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INTRODUCCION 
Está usted comenzando la sequnda etapa de forma­
ci6n en maquinaria agrfcola, concretamente el mó­
dulo de mecanismos, con el cual se busca que us­
ted se �amiliarice con los elementos utilizados 
para la transmisión de fuerza y movimiento en las
máquinas 
Con estos conocimientos y la práctica del cálculo, 
montaje y an.tl isis de mecanismos, usted, trabajador 
alumn� podrá entender y aprovechar entonces el fun­
cionamiento de muchfsimas máquinas, diagnosticando 
sus daños y efectuando su mantenimiento. 
Esta Unidad inicia con la presentaci6n de los con­
ceptos básicos de mecanismos, seguidos de la infor­
maci6n relativa a los principales elementos utiliza­
dos en el montaje de mecanismos. Esperamos que ·el 
estudio de ella le aclare muchas dudas. 
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OBJETIVO TERMINAL 
Para comenzar a hahl�r de �ecanismos es necesa­
rio �u� uste¿ m4neie l�s conceptos hásicos rela­
tivos a dic�os mecanismos. que pueda explicarlos 
y, si �s el caso. �1scut1rlos con su Instructor. 
Seguidamente ser& necesario que usted identifique 
los elementos pr1nc1,1les utilizados en el montaje 
de un mecanisw.o. asf como l�s herramientas que inter­
vienen en este proceso. 
PREPRUEBA 
Si una vez analizado el objetivo de esta Unidad us­
ted considera que se halla en capacidad de satisfa­
cerlo, proceda a resolver los ejercicios 1, 2 y 3. 
Si alguno de ellos no es resuelto totalmente, estudie 
el tema correspondiente . 
Repita el procedimiento con la Prueba Final. Si no la 
contesta en su totalidad, estudie la Unidad. Luego 
preséntese a su Instructo� quien lo orientar& en la 
fase subsiguiente de su proceso de aprendizaje. 
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Si usted aprende este primer tema de la Unidad, 
estará luego en capacidad de explicar en qué 
consiste un mecanismo y qué funciones cumple. 
Veámoslo entonces: 
LOS MECANISMOS SON COMPONENTES DE LAS MA­
QUINAS, CUYA FUNCION ES TRANSMITIR FUERZA 
Y MOVIMIENTO. 
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Aclaremos un poco esto:lha observado usted en funcionamiento 
el ventilador del radiador de un tractor? 
Si es asf, verá que este me�_¡i__r:__i_smo se compone cfo tres partes 
y funciona ssf:
l. Una parte que qenera la fuerza
y el movimiento, que en este
caso es A,y que corresponde
en el trae tor a una parte com­
ponen te sel motor, que es el
que produce la fuerza.
2. Una par te que transmite 1 a fuer-
za, de donde es generada a donde
es utilizada, que en es te caso
es una correa, B.
3. La última parte recibe la fuerza
y la convierte en moví mi en to, C,
para producir un trabajo. En
nuestro caso, el ventilador <]ue
recibe la fuerza y 0ira para en­
friar el a<1ua del radiador.
Esta es una forma simple de mecanismo; existen otros mecanis­
mos mucho más complejos y más ampliarlos. Pero todos se basan 
en el mismo principio: la transmisión de fuerza y movimiento 
para consequir el trabaio de una máouina. 
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( 2 I ____ cL_A_se_s_o_e_M_ec_A_N_,_sM_os _____ J
Ya vimos en qué consiste un mecanismo; ahora es nece­
sario que usted se informe de cuáles son los tipos bá­
sicos de mecanismos, puesto que con ellos usted tendrá 
que trabajar a lo largo de todo el Módulo. 
Su clasificación. 
Esta se realiza se�ún el sistema empleado para transmitir fuerza 
y movimiento. 
Por contacto directo Por enlaces flexibles 
Por enlaces rfqidos Por sistemas fluidos 
En esta Unidad solamente se enuncia la clasificación a manera 
de orientación e información. En los siguientes módulos se 
aclarará y ampliará este punto. 
1l 
[.JERCJCJO 
La función de un rn.ecanismo es la de 
------------
Las partes básicas de un mecanismo son funci6n 
y seRálela en el dibujo): 
a. 
b 
. ¿En d6nde encontramos los mecanismos? (Marque con una X) 
D 
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4. Identifique de qué tipos de mecanismo se trata seqún





COMPONENTES DE MECANISMOS 
-soportes-
\..._ ____ � '"'--------------------------
Ya vimos c6mo un mecanismo es utilizato para trans­
mitir fuerza y movimiento. En los mecanismos del 
tipo de enlace rfgido (ver dibujo suoerior), �ue 
utilizaremos muy a menudo en nuestras pr§cticas, 
encontramos una serie de componentes, los cuales es 
preciso identificar, determinando la función que 
cumplen. 
Los elementos a los que nos referimos son: 
- La base (A).
- El soporte del rodamien-
to ( B). B 
- El rodamiento (C)
- El eje (o). 
Estos componentes serán los que estudiaremos a continuación, 
con el fin de capacitarlo para efectuar las prácticas del 
montaje de este tipo de mpcanismos. 
LOS SOPORTES 
Los soportes para rodamientos son elementos de transmisión 
que se utilizan para alejar y fijar en su interior rodamien­
tos que reciben ejes por medio de los cuales se transmite 
fuerza y movimiento. 
Cómo se clasifican. 
Los soportes se pueden clasificar según el tipo de carga: 
1 . Palla cMgM Ugvuu, 
Soporte de pie: 
Sooorte de brida: 
Llamado asf por su tipo de 
sujeción, tiene múltiples usos 
en la fijación de ejes. 
También lleva incorporado un 
rodamiento ·v: 
Construcción de los soporte�:
Llamado asf, pues va asentado 
sobre o bajo la base. Nor­
malmente lleva incorporado 
un rodamiento Y*. 
Estos se' construyen de hierro funriirlo o de chapa (partes de 
lámina). Vienen provistos de una boquilla para enqrase y como 
va se diio, con un rodamiento en•v� 
*Rodamiento "y" : Ver unidad sobre rodamiento. 
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ESTE CONJUNTO DE SOPORTE Y RODAMIENTO TIENE COMO CAkACTERIS­
TICA EL HECHO DE �JE PUEDEN ABSORBER LA DESALINEACION DE LOS 
EJES. 
2. Pa�a ca�9aa ma�o�ea:
Se utilizan los denominados so­
portes para rodamientos, que
constan de una base del soporte,
A, la cual aloia el rodamiento.
Una tapa, B,el rodamiento aloja�
do, C, y los tornillos de su­
,ieci6n, D.
Las partes A y B (basa y tapa), 
so" maquinadas de manera �ue al 
unirse forman un cfrculo per­
fecto correspondiente al diáme­
tro del rodamiento �ue aloiar�. 
La tapa y base vienen marcadas, 
por lo que �o es conveniente 




Los soportes tambi�n r11eden ser de tapa t ate�al. Se construyen 
rle dos tipos denomin�dos: Tiro Vagoneta, para �odamientos ex­
teriores y para rodamientos interiores. 
Soporte para rodamientos 
axiales: 
Este soporte es especial­
mente diseñado oara roda­
mientos que deben resistir 
esfuerzos de empuje lon�i­
tudinal de sus ejes de 
transmisi6n. 
(ajas de Grasa: 
Son soportes destinados 
para eies de transmisión 
rle nrandes potencias. 
Pueden ser de montaje lateral
También rueden ser enterizos. 
18 
EJERCICIO 2 






- Roquilla de enqrase
- Tapa
Este es un soporte de 
________ y se utiliza 
para 
Este soporte se utiliza para 
carc¡as 
19 





COMPONENTES DE MECANISMOS 
- tornilleria
""-------' '"---------------------------"
les tornillos son elementos utflfzados como 6rga­
nos de articulación desmontable en la sujeción y 
ajuste de pieza� y también en la transmisión de 
fuerza y movimiento. 
Con la ayuda rle esta parte de la Unidad, usted 
podrá posteriormente identificar los diferentes 
tipos de tornillo, para utilizar el m�s adecua­
do seqún el caso �ue se le presente. 
Cabeza 
_ cuerpo •no roscado 
PARTES DEL TORNILLO 
roscado 
Para que usted identifique ficilmente 
los tornillos y entienda su nomencla­
tura es necesario que distinga sus 
partes básicas: 
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CLASIFICACION DE LOS TORNILLOS 
Según sus aplicacienes, que son muchas, existen gran varieaad 
de tornillos, los cuales usted deberá fdentif1car, basindose 
para ello en las caracterfsticas de construcción. 
POR LA FORMA VE LA ROSCA 
Atendiendo a este aspecto, los tornillos pueden ser: 
a. De rosca en "V".
Utilizados para unir y ajustar
piezas.
b De rosca cuadrada. 
Que soo empleados en la trans­
mfsi6n de potencia. 
c. De rosca redonda.
Aplicados igualmente a la trans­
misión de potencia.
d. De rosca trapecial.
Se utiliza en tornillos de alta
resistencia para sonortar gran­
des esfuerzos.
e. De rosca trapezoidal de estribo.
Utilizados también para sopor­
tar grandes esfuerzos, pero en
una sola dfrecci6n.
,22 
POR SU APLICACION 
Para madera. 
Tornillos para lámina metálica. 
Tornillos para maquinaria. 
Se�ún estos tipos de aplicación, los tornillos tendrSn un 
tipo especffico de cabeza: 
Para madera: cabeza plana 
Para lámina metálica: Cabeza 
redonda ranurada y cabeza con 




Para maquinaria: Cabeza hexagonal, plana avellanada, ovalada; 
cilíndrica ranurada, redonda y cabeza hueca y cabeza hueca pa­
ra tornillos Bristol. 
' 
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LOS TORNILLOS PRISIONEROS SON DE 
ACERO ESPECIAL DE GRAN RESISTENCIA, 
UTILIZADOS PARA FIJAR PIEZAS O 
ACCESORIOS. PUEDEN VENIR DE CABEZA 
CUADRADA, REDONDA O SIN CABEZA (ES­
TOS DOS ULTIMOS CON HUECO HEXAGONAL 
PARA LLAVES ALLEN ). 
POR LA NORMAL1ZAC10N VE LAS ROSCAS
Para sujeción y ajuste de piezas se utilizan roscas en "V", 
las cuales se construyen según las siguientes normas: 
Rosca del sistema Inglés. 
Sus dimensiones estan dadas 
en pulgadas. Tiene un ángu­
lo de 55? 
Rosca americana. 





Sus dimensiones vienen en 
mil fmetros (mm) nur . -
:-., 
POR LA CALIVAV VE LOS TORNILLOS 
Otra forma de clasificar los tornillos es según su calidad, 
y para ello traen una identificación adecuada en sus cabezas.
Est�s tornillo� muy comunes, 
son utilizados para bajas ten­
siones. No tienen marcas en 
la cabeza 
Para tensiones mayore�sin ser 
excesivas,se utilizan tornillos 
identificados por tres nervadu­
ras (dispuestas cada 120 º )en su 
cabeza. Son los más indicados 
para sujetar soportes. 
Los tornillos que llevan cinco 
nervaduras a 72 º en la cabeza son 
de gran calidad y estan indicados 
para 1� sujeción de cojinetes y 
bielas. 
25 





los tornillos de mayor calidad 
y alta resistencia, se distin­
guen por llevar seis nervaduras 
a 60 º en la cabeza. Es el mis 
apropiado para sujeción de bie­
las y culatas. 
UTILICE LA TABLA DE LA PAGINA 27 





Debe observarse que los tornillos comercialmente se designan 

























TABLA DE TENSIONES NORMALES 
GRADO PERNO SAJO CONT CARB COM. GM 280 S AE 5 GM 290 SAE 1 GM 300 SAE 8 
MARCA EN NO HAY G @ @LA CABEZA 
TAM,U�O DE PffiffQ KG/M LBS/PULG 
4 - 40 J09 8 
6 32 014 12 
8 32 023 20 
10 - 24 O 29 25 
'º 33 O 35 30 
12 - 24 040 35 
t ROSCA KG/M LBS/PIE KG/M LBS/PIE KG/M LIS/PIE KG/M LBS/PI[ 
i/4 - 20 O 55 4 1 00 1 124 9 1 52 11 
1/4- 28 O 69 5 124 9 152 11 1.80 13 
5/16· 18 1 24 9 207 15 2.63 19 320 23 
5/16- 24 1 38 10 2 35 17 2 90 21 360 26 
3/8 - 16 2 07 15 373 27 4.84 35 580 42 
3/8- 24 2 49 18 4 56 33 580 42 �-90 50 
7/ 16-14 3 46 25 6 22 45 8 30 60 910 70 
7/16 - 20 415 30 760 55 9.70 70 11:10 80 
1/2 - 1 3 5 53 40 1040 7� 12.44 90 14.52 105 
112 - 20 6 22 45 1175 85 14.52 105 16.59 120 
9/16- 12 9' 30 60 15 21 11 O 18 67 135 20.74 150 
9/16- 18 900 65 16.59 120 20.74 150 22.81 165 
5/8·-1 I 11 10 60 19 36 140 2l50 170 27.65 200 
5/8 - 18 1244 90 2143 155 2765 200 31.80 230 
3/4 · 10 1128 ,,,� 33 18 240 4150 300 4839 350 
3/4-16 19 36 140 3802 275 4839 350 55.30 400 
7/8- 9 24 20 175 5185 375 69.13 500 79.50 575 
7/8 - 14 2765 200 5530 400 7604 550 86.41 625 
1 -8 34 57 250 7950 575 10370 750 11752 850 
1 -12 .38.02 2 15 89.87 650 11406 825 131.35 950 
LAS ESPECIFICACIONES DE ESTA TABLA SE SUMINISTRAN PARA LOS CASOS EN QUE NO SE OAN 
ESPfClrlCIICIONLS [1f Tff,;SION CONCRFT/1. 
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TABLA DE PASOS ROSCA 1-JHITWORTH (INGLES) 
De. Hilos De. Hilos De Hilos De Hilos 
1/16 60 3/8 16 13/16 10 1 1/2 6 
3/32 48 7 /16 14 7/8 9 1 '5/8 5 
1/8 40 1/2 12 15/16 9 1 3/4 5 
5/32 32 9/16 12 1" 8 1 7/8 4 1/2 
3/16 24 5/8 11 1/8 7 2" 4 1/2 
1/4 20 11/16 11 1 1 /4 7 3" 3 1/2 
... s '16 18 3/4 10 1 1/8 5 4" 3 � 
TABLA DE PASOS ROSCA SELLERS (AMER!CANA) 
HOSCA PIIJ. 
De. Hilo■ » •• Hilo■ De. Hilos 
1/4 28 5/8 18 l i 12 
5/16 24 3/4 16 - -
3/8 24 7/8 14 - -
7/16 20 l" 14 - -
½ 20 1 1/8 12 - -
9/16 18 l 1/4 12 - -
28 
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Hilos De• Hilos 
1/4 20 5/8 11 l 3/8 6 
5/16 18 3/4 10 l ½ 6 
3/8 16 7/8 ·9 1 5/8 5 i 
7/16 14 l" 8 1 3/4 5 
½ 13 1 1/8 7 1 7/8 5 
9/16 12 1 1/4 1 2" 4½ 
TABL1 DE PASOS ROSCA M!i.'TRICJ.. (EUROPEA) 
De m/m P a/m m' J)• /m P m
/•
D• m/a P m/a De•/• � m/a. 
1, 0,25 14 2 39 4 72 6 
2 0,4 16 2 42 4,5 76 6 
3 0,5 20 2,5 45 4,5 So 6 
4 0,7 22 2,5 48 5 84 6 
5 o,s 24 3 52 5 89 6 
6 1 27 3 56 5,5 94 6 
8 1,25 30 3,5 60 5,5 99 6 
10 1,50 33 3,5 64 6 104 6 
l:Z 1, 75 36 4 68 6 109 6 
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Selección o pedido de tornillos: 
Para efectos de la selección o pedido de tornillos las espe­
cificaciones pueden ser: 
Por su diámetro y longitud: En unidades métricas (milf­
metros ), o en unida des inglesas (pulgadas). 
Por su material de construcción: 
Acero, Bronce. etc. 
Por el tipo de rosca: Son finas u ordinarias. Para de­
terminar el tipo de rosca se mide cuántos hilos tiene en 
1". 
r 8 hilos � .,.,.------, 
La figura muestra métodos de 
determinación del número de 
hilos por pulgada en un tor­
nillo, como también la lonqi­
tud entre filete y filete 
(paso). 
FORMAS DE INMOVILIZACION DE TORNILLOS Y TUERCAS. 
Se emplean numerosas disposiciones para asequrar los enlaces 
por tornillos contra los esfuerzos que sufren cuando la unión 
trabaja y, en particular, también contra las trepidaciones. En 
general, unas de las formas de obtener la inrnovil izaci6n serían: 
a) POR SIMPLE PRESION POR RECALCAMIENTO 
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e) POR CONTRATUERCA
e) CON ARANDELAS DE PRESION
d) CON TUERCA HENDIDA TRANS­
VERSALMENTE
f) CON ROSCA HENDIDA AXIALMENTE
31 
/ 
g) CON TORNILLO PRISIONERO h) CON CLAVIJAS CONICAS
i) CON CLAVIJA HENDIDA j) CON RESORTE
32 
E ,J e- fl C l f. l O 3 
En este dibujo de un tornillo 
usted deberá indicar en el cua­










B. Segan su cabeza el tornillo
se utiliza para:
C. Es un tornillo prisionero?







( 5 I ____ H_ER_R_A_M_1e_N_rA_s_es_P_ec_1A_L_es ___ J
En toda labor de montaje, desmontaje o reparaci6n, 
las herramientas utilizadas son claves para el de ­
sempeño de la tarea. 
Existen herramientas básicas de común utÍlizaci6n en muchas 
tareas, como son las llaves de boca fija, los destornillado­
res, limas, etc. A su vez,en mucha� tareas se usan herra­
mientas poco comunes o poco utilizadas en estas tareas que 
nos ocupan 
En el caso del montaje y uesmontaje de mecanismos, estas he­
rramientas especiales son los niveles y las llaves de uña, 




El nivel es un instrumento que sirve para determinar si un 
plano esti perfectamente horizontal o vertical. Es utiliza­
do también para averiguar la diferencia de altura entre dos 
puntos o dos planos. 
CARACTERISTICAS DE LOS NIVELES 
Un nivel esti compuesto por una base
metálica o de madera (excepto el hi­
drosUtico), y uno o varios tubos de 
vidrio curvados casi totalmente lle­
nos de alcohol y cerrados por ambos
lados. 
Su principio de funcionamiento se basa en que el aire que queda 
anrisionado en el tuho buscará siem�re la mayor altura. Las 
marcas en el tubo son utilizadas como referencia. 
11@J{: 
TIPOS DE NIVELES 
Nivel simple para mecinico con 
base en "V� para colocar sobre 
ejes. Tiene dos tubos en ingu­
lo recto con el horizontal. 
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Nivel de carpintero. 
Con caja de madera o me­
t,'ilica con base plana. 
Mi ve 1 h i d ros t H i c o . 
Es un nivel muy prácti • 
co para el montaje de 
maquinaria, para nive­
lar ejes y soportes de 
transmisiones cuando 
los trayectos son dis­
tantes. 
Consta de dos indicadores de vidrio o plástico transparente, 
uno de ellos con recipiente de agua, qraduados conveniente­




NO GOLPEE LAS SUPERFIC:ES, NI EL TUBO 
DEL CRISTAL. PUEDE DESCUADRARSE O ROM­
PERSE EL NIVEL. 
DESPUES DE UTILIZARLO "LIMPIELO 
y GUARDELO EN LUGAR APROPIADO. 
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IIERRAMIENTAS DE 11ANP 
Llaves de una o de gancho para tuercas especiales. 
Este tipo de llaves se utiliza para ajustar y desajustar tuercas. 
El gancho o uña se coloca en una de las muescas de la tuerca. 
Luego se da vueltas al mango para aflojar o apretar la tuerca. 
llave de uña o gancho ajustable. 
�-----) 
La llave de nancho ajustable se usa rara tuercas de varios 
diámetros y se utiliza también para ajustar y desajustar 
tuercas. 
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B CALZOS Y LAMINAS SUPLEMENTARIAS 
-----� '-----------------------------
Los calzos y láminas suplementarias se utilizan 
para ayudar a nivelar soportes de rodamientos 
y se colocan entre la base y el soporte. 
LAMINA SUPLEMENTARIA 
Seqan el tipo de nivelación necesaria para el 
soporte se utilizar�n calzos diferentes. _ Iden­
tifique y memorice las formas de estos calzos 
Le serán muy atiles. 
s i s e r e q u i P. r e u n a n i v e l a e i ó n t-2:_ a n s v_e r s a l s e u t i l i z a r á u n c a l z o
en forma de herradura. 
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Si la nivelaci6n va il ser longitudinal el suplemento será en 
forma de lámina COMO se ve e11 la figura. 
tl!!/Drl�,!!!::"·=· -i!!i· ··==::é::====='---:ll¿!!!JII' .-, LAMINA SUPLEMENTARIA 
Caracted s ti cas: 
Las láminas suplementarias deben ser de material duro que no 
ceda con el ajuste de los tornillos. 
Deben construirse dichas láminas en forma que-abarquen toda
la superficie de asi�nto del lado desnivelado. 
Nunca use calzos en forma par­
e i al . Al ajustar los to r ni 11 os 
pu�de �artirse el soporte. 
40 
, 
NO CONSTRUYA CALZOS DE 
ALUMINIO, COBRE O PAPEL 
HUMEOO, PUES EL SOPORTE 
SE AFLOJARA CON EL USO. 
RESUMEN TECNICO 
Un mecanismo es un componente de miquinas 
cuya funci6n es la de transmitir fuerza y 
movimiento. 
Se compone de una parte que genera la 
fuerza, otra parte que transmite la fuer­
za y otra que recibe la fuerza. 
Clases de mecanismos: 
(seoún el sistema de transmisi6n de fuerza)
Por contacto directo 
Por enlaces flexibles 
Por enlaces rfgidos 





: ____ T_o_r_n_i_l os de sujeci6n
Roda­
miento 
Base del soporte 
Ta11a del soporte 
Alojamiento para el 
�------------eje 
41 
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COMPONENTES DE MECANISMOS -TORNILLERIA-
Partes del tornillo: 
Cabeza 





CLASIFICACION DE LOS TORNILLOS 
FORMA DE 
ROSCA 
APLI CAC ION 
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Por su df�metro y lon­
f tud 
Ma ter1a 1 
La forma de rosca 
DE LOS TORNILLOS Normalfzacfdn de rosca 
r--...---1 
El t1 po de rosca 
Tfpo de cabeza 
Calidad del tornillo 
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HERRAMIENTAS ESPECIALES 
Un nivel es una herramienta utilizada para de­




- Tubos de vidrio
llenos de alcohol
Tipos: 
- Para mecánico (base en "V" metálico)
- Para carpintero (con caja de madera)
- Hidrostático (para nivelar trayectos dis-
tantes)
Llaves de ufiil: Utilizadas para 
ajustar y desajustar tuercas. 
Calzos y lámina suplementaria: 
AJUSTARLE 
Utilizados para ayudar a nivelar soportes de 
rodamientos. 
Se fabrican en "V" para nivelaciones trans­
versal es y en lámina para nivelaciones lon­
f!itudinales. 
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